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Abstrak 
CitraArsi Griya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan jasa 
kepegawaian yang bekerja sama dengan CitraGrand City yang dibawahi oleh Ciputra Group. 
CitraArsi Griya mempunyai struktur organisasi dimana masing-masing posisi memiliki tanggung 
jawab diantaranya adalah Human Resources Departement (HRD) yang bertanggung jawab di dalam 
pengelolaan data pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM). General Affair (GA) bertanggung 
jawab dalam mendukung seluruh kegiatan operasional kantor dengan melakukan proses pengadaan 
seluruh peralatan kebutuhan kerja, dan Payroll yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan 
cuti, pengolahan absensi, dan mempersiapkan laporan-laporannya. CitraArsi Griya membutuhkan 
sistem yang dapat membatu pihak HRD mengelola sumber daya manusia dan seluruh kegiatan 
perusahan. Sistem yang dibangun menggunakan metodologi RUP (Retional Unified Process). 
Dimana didalamnya menggunakan beberapa alat pengembangan diagram UML antara lain usecase, 
sequence diagram, activity diagram dan class diagram. Website ini dibangun menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan MYSQL sebagai DBMS. Dengan sistem ini dapat membantu kinerja 
karyawan staff Human Resources Departement (HRD) , General Affair (GA), dan Payroll untuk 
memaksimalkan kinerja SDM. 
 
Kata kunci : Kepegawaian, Human Resources Departement (HRD), General Affair (GA), Payroll, 
Website.  
 
Abstract 
CitraArsi Griya is a company which engaged in the field of personel service and cooperate 
with CitraGrand City under supervision of Ciputra Group. CitraArsi Griya  have the organizational 
structure where each position have the different responsibility such as Human Resources 
Department which in charge of in the management of data and human resources in terms of 
recruitment, execution and supervision activities of human resources. General Affair is responsible 
to support all the operational activity at the office. Payroll is in charge of the activity such as taking 
a leave absence, attendance processing, and report preparations. Therefore, to help Citra Arsi Griya 
manage a lot of business activity, the company is in need to make a system which can help HRD 
manage human resources and all activities of the company. The methodology used in this research 
is RUP where in these methodology the author use  several diagram UML such as usecase, 
sequence diagram, activity diagram and  class diagram as a tolls to visualize  the system design. 
PHP and MySQL are both used as a programming language and database system. Hopefully this 
system can help Human Resource Department Staff, General Affairs, and Payroll to maximize their 
staff performance.  
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Kata kunci : Staffing, Human Resources Department (HRD), General Affair (GA), Payroll, 
Website. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
CitraGrand City adalah perumahan yang dibangun oleh Ciputra Group yang bekerja sama 
dengan CitraArsi Griya JO. CitraArsi Griya JO mempunyai struktur organisasi dimana masing-
masing posisi memiliki tanggung jawab diantaranya adalah Human Resources Departement (HRD) 
yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan data karyawan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 
dalam hal perekrutan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia. 
General Affair (GA) bertanggung jawab dalam mendukung seluruh kegiatan operasional kantor 
dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja dan Payroll yang 
bertanggung jawab dalam proses pengambilan cuti, pengolahan absensi, dan mempersiapkan 
laporan-laporannya. 
  
Berdasarkan penelitian terdahulu “Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian pada 
PT. Sigap Panca Marga” [1] Dalam hal ini membuat Sistem informasi General affair & Payroll 
pada Human Resources Department suatu sistem dapat membantu mengelola proses rekuitment 
karyawan di dalam suatu organisasi, yang mempermudah dalam  pengolahan data transaksi harian 
yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial [1]. Dengan adanya aplikasi 
sistem dapat memberikan kemudahan untuk proses Payroll atau penggajian pada unit kegiatan 
strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh 
perusahaan. 
 
Dengan adanya Sistem Informasi General Affair & Payroll pada Human Resources 
Departement menggunakan Php & Mysql dalam proses merancang aplikasi tersebut, dapat 
memberikan kemudahan perusahaan dalam proses melakukan pendataan data recruitment dan 
seleksi calon karyawan baru, dan pada pihak inventaris untuk proses pengecekkan data dan  
membantu proses perhitungan gaji. Manfaat dari aplikasi ini dapat membuat kinerja karyawan 
menjadi lebih terdata dan dapat membantu dalam mengevaluasi hasil penerimaan karyawan baru, 
serta meningkatkan proses kinerja menjadi lebih terorganisir. 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penulis merancang sebuah Website 
untuk membantu dalam proses pengelolahan data kepegawaian yang berjudul “SISTEM 
INFORMASI GENERAL AFFAIR & PAYROLL PADA HUMAN RESOURCES DEPARTEMENT 
CITRAARSI GRIYA JO”. 
 
 
2. METODELOGI PENELITIAN 
 
Adapun metode yang digunakan dalam  pembuatan aplikasi ini menggunakan Metode RUP 
merupakan konsep object oriented. dengan aktifitas yang berpusat pada pengembangan model 
dengan menggunakan Unified Model Language (UML) [2]. Menjelaskan lebih lanjut bahwa RUP 
memiliki 4 tahapan : 
1. Tahap Inception (permulaan) 
  Tahap ini lebih pada memodelkan apa yang dibutuhkan yaitu : 
a) Observasi dan mengamati sistem yang berjalan pada CitraArsi Griya JO Palembang. 
b) Melakukan wawancara kepada Staf HRD dan Instruktor lapangan. 
c) Analisis proses bisnis pada Departement HRD. 
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d) Analisis Permasalahan pada Proses General affair dan Payroll pada CitraArsi Griya JO 
Palembang 
 
2. Tahap Elaboration (Perluasan/Perencanaan)  
  Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan sistem yaitu:  
a) Analisis kebutuhan sistem dengan menggunakan Use Case Diagram. 
b) Membuat alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang dengan menggunakan 
Activity Diagram. 
c) Membuat  gambaran interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada 
sebuah urutan atau rangkaian waktu dengan menggunakan Squencee Diagram. 
d) Membuat hubungan antar class pada sistem yanag akan dirancang dengan 
menggunakan Class Diagram. 
 
3. Pada tahap Construction (Konstruksi) penulis lebih memfokuskan pada pengembangan 
sistem atau komponen dan fitur – fitur apa saja yang digunakan untuk membuat sistem, 
Dalam membangun sistem ini penulis menggunakan PHP dalam proses berjalannya 
program dan untuk membuat data atau database user  memakai MYSQL untuk penyimpanan 
database, dan  menggunakan aplikasi Notepad++ untuk membuat rancangan atau coding 
aplikasi dan menjalankan sistem menggunakan XAMPP. 
 
4. Pada tahapan Transition (Transisi) pengujian aplikasi penulis telah melakukan pengujian 
aplikasi kepada pihak Citra ArsiGriya JO dan telah membuat pengujian Text Boox Testing 
aplikasi. 
 
2.1 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 
manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu[3]. 
 
2.2 General Affair 
General Affair (GA) secara umum adalah pendukung dalam menjalankan oprasionalnya  
dengan mengurusi segala urusan rumah tangga perusahaan[4]. 
 
2.3 Payroll  
Payroll (Administrasi Penggajian) adalah pekerja rutin dan merupakan salah satu  
bagian terpenting dalam manajemen perusahaan. 
 
2.4 Website  
Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topic saling terkait, 
terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya[5]. 
 
2.5 Manajemen Kepegawaian  
Manajemen kepegawaian adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 
pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik tujuan-tujuan individu maupun 
organisasi[6]. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Berdasarkan dari prosedur berjalan maka dapat dilakukan analisis permasalahan. Dalam 
melakukan analisis masalah menggunakan sebuah alat bantu yaitu fishbone diagram atau 
ishikawa diagram [7]. Salah satu masalah yang dibahas yaitu : 
 
1. Proses Perhitungan Gaji Yang DIbutuhkan . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Fishbone Diagram Penggajian. 
3.2 Perancangan Dengan Menggunakan UML  
 
3.2.1 Analisis Kebutuhan 
 
Pemodelan Use Case adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat dengan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 
lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak 
menggunakan fungsi-fungsi tersebut [2]. Berikut adalah Use Case Kelola barang yang 
didefinisikan penulis.  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Use Case  
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Activity Input Permintaan
Karyawan Sistem
Menginput data 
permintaan
Memilih tombol 
"proses data"
Menampilkan 
halaman data 
permintaan
Menampilkan pesan
"harap isi bidang ini"
lengkap
Tidak 
lengkap
Memilih menu 
permintaan barang
Menampilkan halaman 
permintaan barang
Cek 
Kelengkapan
3.2.2   Activity Diagram  
 
Activity Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 
dari sebuah system atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 
diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 
aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem [2]. Berikut adalah Activity Diagram Input 
Data Gaji dan Input Permintaan Barang yang telah didefinisikan penulis. 
Activity Input Permintaan
Karyawan Sistem
Menginput data 
permintaan
Memilih tombol 
"proses data"
Menampilkan 
halaman data 
permintaan
Menampilkan pesan
"harap isi bidang ini"
lengkap
Tidak 
lengkap
Memilih menu 
permintaan barang
Menampilkan halaman 
permintaan barang
Cek 
Kelengkapan
 
 
Gambar 3.3 Activity Diagram Input Data Gaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Activity Diagram Input Permintaan Barang 
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SequenceDiagram_Input_Permintaan
Karyawan m:Main an:Antarmuka
pp:Pengelolaan
Permintaan
p:Permintaan
1.main()
2.formPermintaan()
3. data permintaan
4.simpan_permintaan()
5.setidpermintaan()
6.setpermintaan()
7.querysimpan_permintaan()
8. data disimpan
9. data disimpan
10. data disimpan
SequenceDiagram_Input_Permintaan
Karyawan m:Main an:Antarmuka
pp:Pengelolaan
Permintaan
p:Permintaan
1.main()
2.formPermintaan()
3. data permintaan
4.simpan_permintaan()
5.setidpermintaan()
6.setpermintaan()
7.querysimpan_permintaan()
8. data disimpan
9. data disimpan
10. data disimpan
3.2.4   Squence Diagram  
 
Diagram sekuen (squence diagram) menggambarkan kelakuan objek pada use case 
dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 
antar objek [2]. Berikut adalah Squence Diagram Input Data Gaji dan Input Permintaan 
Barang yang telah didefinisikan penulis. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Squence Diagram Input Data Gaji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Squence Diagram Input Permintaan Barang 
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3.3 Rancangan Arsitektur Sistem 
 
Class Diagram system informasi General Affair Pada Perusahan Citra ArsiGriya Jo 
Palembang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Class Diagram 
3.4 Rancangan Antarmuka 
 
3.4.1  Antarmuka  bagian Genaral Affair (Halaman Inventaris) 
 
menjelaskan halaman data barang pada sistem yang dibangun. Pada halaman 
ini staff HR dan GA bisa menyimpan, mengubah dan mencari data barang yang 
ada pada sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8 Halaman General Affair 
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3.4.2  Antarmuka  bagian Gaji  
 
menjelaskan halaman data gaji pada sistem yang dibangun. Pada halaman ini 
staff HR dan GA bisa menyimpan, mengubah dan mencari data gaji yang ada 
pada sistem. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9 Halaman Transaksi Penggajian 
 
 
3.4.3 Antarmuka bagian Manager HRD (Halaman Manajer) 
 
halaman antarmuka sistem untuk halaman Manajer. Pada halaman ini, manajer bisa 
melakukan akses konfirmasi persetujuan permintaan, persetujuan cuti, persetujuan izin, 
laporan barang, laporan gaji, laporan cuti, laporan absen, laporan permintaan dan 
laporan calon karyawan yang telah dilakukannya. Halaman ini termasuk bagian 
manager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Form Halaman Manager HRD 
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4. KESIMPULAN 
 
Dari hasil pembuatan perancangan dan analisis yang telah dilakukan penulis dalam penelitian, 
maka penulis bisa mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian ini yaitu : 
1. Sistem mempermudah HRD dalam proses pendataan data recruitment dan seleksi calon 
karyawan diperusahaan. 
2. Sistem ini dapat membantu mengelola dan mengontrol data daftar ketersediaan barang pada 
divisi general affair. 
3. Dengan adanya sistem ini dapat mempermudah proses perhitungan gaji  menjadi lebih 
efektif. 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang 
dapat dijadikan acuan positif dan membantu dalam pengoperasian sistem kepegawaian. 
1. Perlunya dilakukan proses back-up dan maintenance secara berkala untuk menghindari 
kehilangan data. 
2. Perlunya pengembangan sistem untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi di 
era globalisasi yang semakin hari semakin maju. 
3. Dapat memberikan kemudahan untuk proses kinerja karyawan dalam perusahaan. 
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